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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’association diocésaine de Périgueux est  à  l’initiative du futur aménagement d’une
maison  des  chanoines  dans  la  clôture  de l’abbaye  de  Chancelade.  L’opération  de
diagnostic réalisée sur les parcelles 447, 448 et 450p situées au sud de l’église abbatiale,
n’a livré aucun indice archéologique en place. Les parcelles étant dans le prolongement
géographique  de  l’ancien  cimetière  monastique,  elles  étaient  susceptibles  de  nous
renseigner sur les limites et occupation de ce dernier. Le terrain diagnostiqué forme en
réalité un talus composé de couches successives de remblais contemporains. Il  est à
noter seulement la présence de deux éléments lapidaires dans le remplissage de l’une
de ces couches de remblais.
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